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A Study of the Residents’ Workshops for Regional Vitalization









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 グランピューラ B ○ ○ ○ 2
2 観光タクシー C ○ ○ 1
3 複合型リゾート施設 B ○ ○ 6
4 ムーンライトクルーズ C ○ ○ 5
5 本格的地底探検！
「戸津井鍾乳洞、暗転！」
C ○ ○ 3
6 星空観察教室 in白崎海洋公園 C ○ ○ 4
7 聖地巡礼 A ○ ○ ○ 8
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